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足にあるとはいえ、I give up !と職員に告げた後に感じた徒労は忘れられません。
実験そのものについても、残念ながら、滞在期間中に目的達成は成らず、未だ，途半ばの状況です。
また、私の英会話能力の不足も痛感致しました。一方、南にアルプス山脈を望むミュンヘンの街並は大
変美しく、気候も快適で、人生初めての下宿生活を大いに楽しむことができました。SimensやBMWが
本拠を置く有数の工業都市でもあるためか、市内にはパーツショップが数多くあり、電子部品も容易に
入手できます。ちなみに、滞在期間はサッカーのワールドカップ・ドイツ大会の開催期間と重なってお
り、会場に脚を運ぶ暇はなかったものの、街にいるだけで人々の興奮と熱狂を感じとれる幸運にも恵ま
れました。なお，参考までに、携行した装置に関しては、手荷物として空港カウンターで預けることで、
何ら障害なく現地まで持ち込めたことをここに追記します。
